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Contencioso de Ingeniería Urbana:
CASI DOS MILLONES,
POR EL AYUNTAMIENT
Muchos nirtos tienen defectos de visi n, Ahora
se pueden corregiré faci[mente, cuando sean
mayores es más dificil
ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó
Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo
Telf: 55 23 72- MANACOR
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Lo anunciaron en su primera página todos los periódicos. Por fín llegan las
transferencias!, por fín desde las Islas se va a poder decidir, a través del Consell
Interinsular, sobre algunas de las cosas que nos afectan. Las Islas van a poder
controlar, a través de sus "delegados" elegidos para el Consell, temas relativos
a agricultura, urbanismo, transporte, turismo, ferias interiores, actividades moles-
tas y Administración Local.
Ha hecho falta un ario de preau tonom la sin, ni siquiera, preautonomía y
sólo buenas palabras, para que desde Madrid, desde la UCD de Madrid, se deci-
diera a "negociar" con las Islas, con sobre todo la UCD de las Islas„ algunas
competencias, algún traspaso de poderes.
Sobre las cuestiones mencionadas parece que va a poder opinar y decidir
el Consell Interinsular dentro de poco. Aunque todavía no se sabe cómo y hasta
qué punto podrá decidir en cada una de las materias, porque ésto es precisamen-
te lo que se va a negociar. De todas formas la notícia supone ya un paso adelante
después de tanta lentitud.
Quedan sin embargo muchos temas pendientes incluso de la "negociación"
con Madrid. Son los relativos a Sanidad, Cultura, Ordenación de Costas, Ferro-
carril, política de aguas y pesca en mares interiores.
Estos temas han quedado aglutinados en un "segundo paquete" de discu-
sión con Madrid. Relegados a una segunda discusión entre UCD —Madrid y UCD-
Baleares. Hecho que produce cierta impresión de no homogeneidad de criterios
entre una UCD y la otra. Serán poderes que llegarán más tarde.
Pero mientras tanto, y esto ya duele más, el Consejo de Ministros ha decidi-
do dejar un tanto estancadas las discusiones para el traspaso de poderes, compe-
tencias o servicios de lo que ha sido la Diputación Provincial a los diferentes Con-
sells Insulares. El Consell Interinsular tendrá ya algunas competencias y los Con-
sells Insulares no tendrán todavía ninguna.
Sobre todo el Consell de Mallorca, ya que los de Ibiza y Menorca actúan de
alguna manera aunque sólo sea como "delegados" del Consell Interinsular. La
in-competencia temporal del Consell de Mallorca es más perceptible aún en la part
forana, que eligió sus propios representantes sin que de momento lo haya notado.
Finalmente, otro punto esperanzador es el que se refiere a la publicación del
decreto de bilinguismo. Parece ser que ya está preparado. Que todos los grupos
presentes en el Consell han opinado ya sobre él e introducido algunas enmiendas.
Falta, de nuevo, la negociación con Madrid, la aprobación por el Consejo de Mi-
nistros. Este decreto, cuando se apruebe, supondrá el primer paso firme dado por
el poder para la normalización y la recuperación de nuestra identidad. Una norma-
lización que comienza con la introducción de nuestra lengua en las escuelas.
De todas formas todo va muy poco a poco.
Antonio Gomila Jaume
Tiene el gusto de anunciar al público en general que tramita y asesora seguros de:
—Venta a plazos sistema amortización
—Todo riesgo Familiar Viviendas
—Todo riesgo Comercios en general
—Todo riesgo comunidades propietarios
— Toda clase Incendios, Expoliación y Robos
—Seguros embarcaciones en general
—Responsabilidad Civil general
— 
Toda clase ramo Automóviles
—
Toda clase Accidentes individuales
—
Toda clase asistencia Sanitaria no estatal
y los seguros de MAPFRE VIDA
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acuerdos adoptados por la
Comisión Permanente, en
sesión ordinaria de primera
convocatoria el día 29 de
Mayo de 1.979, que se for-
mula por el Secretario Gene-
ral con el visto bueno del Sr.
Alcalde a los efectos de su
publicación con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 241
del Reglamento de las Cor-
poraciones Locales.
*Se acuerda aprobar el
borrador del acta de la se-
sión anterior.
*Se acuerda el enterado
de las disposiciones de inte-
rés publicadas en el B.O. de
la Provincia y B.O. del Con-
sell General Interinsular de
les Illes Balears.
ALCALDIA
*Se da cuenta de una
comunicación de Secretaría
en orden a las disposiciones
legales aplicables en los su-
puestos de contratación di-
recta de obras y servicios
por la Corporación. Por lo
que se refiere a la cuantía
económica se establece el
límite de cinco millones de
pesetas. Finalmente recuer-
da lo determinado en el ar-
tículo 202 del Reglamento
de Organización, funciona-
miento y régimen jurídico
de las Corporaciones loca-
les en orden al funciona-
miento de los organismos
municipales y de modo es-
pecial a que en los debates,
los que intervengan en los
mismos, se dirigirán siempre
a la Corporación y no a un
individuo o fracción de la
misma.
POLICIA Y SERVICIOS
*Se acuerda aprobar la
propuesta de la Comisión de
Policía y Servicios en orden
al horario de funcionamien-
==.1
to del aparato de televisión
donado a la Policía Munici-
pal por la firma Almacenes
Nicolau.
*Se acuerda autorizar
un cambio de vehículo auto-




*Previo informe de los
Servicios Técnicos y Jurídi-
cos y de la Comisión de
Obras y Vías Municipales, se
acuerda conceder licencia de
obras a los Sres. siguientes:
a la Compañía GESA, a Do-
ña Petra Roig Puigrós, Doña
Catalina Gomila Martí, D.
Bernardo Galmés Galmés,
D. Sebastián Riera Amer,




Proyecto de arreglo y modi-
ficación en Escuela Son Ma-
ca. Asimismo se interesa
informe del Aparejador Mu-
nicipal acerca de sí las obras
de demolición acera y cons-
trucción aparcamiento en la




*Se acuerda el enterado
y publicarlo en los diferen-
tes medios de comunicación
social la resolución de la Co-
misión Provincial de Urba-
nismo de fecha 7 de los co-
rrientes por el que se acuer-
da levantar la suspensión de
licencias de obras de parce-
lación y edificación en el
Polígono 2-C de Cala Mo-
reya.
*Se acuerda felicitar a
D. Mateo Estrany Pascual
por el éxito obtenido en la
XVII Copa Escolar Interna-
cional y IV Concurso de la
Juventud y Seguridad vial
celebrado en Madrid, clasifi-
cándose en segundo lugar.
Asimismo se acuerda felici-
tar al Cabo de la Policía Mu-
nicipal D. Juan Truyols por
el éxito obtenido y agrade-
cer a D. Manuel Iglesia Que-
sada las atenciones que ha
tenido en representación de
la Dirección General de Trá-
fico para con nuestros repre-
wntantes.
*El Sr. Riera da cuenta
a los reunidos de la visita
realizada al Colegio de E. G.
B. Es Canyar y del mal esta-
do en que se encuentra la te-
chumbre de dicho Colegio,
por lo que se acuerda dar
cuenta de ello a la Delega-
ción Provincial de Educa-
ción y Ciencia interesando
se proceda al acondiciona-
miento de la techumbre.
*Se acuerda felicitar a
D. Miguel Perelló Nebot por
haber sido proclamado Cam-
peón de Espaia de Pesca de
Ciprín idos y haber sido se-
leccionado para formar par-
te del equipo en el próximo
Campeonato Mundial.
RUEGOS Y PREGUNTAS
*El Sr. Muntaner da
cuenta a los reunidos de las
gestiones realizadas en or-
den a la permanencia del
C.D. Manacor en la Tercera
Categoría Nacional en rela-
ción a la nueva reestructura-
ción de dicha categoría y
por haber interesado ayuda
y colaboración la Junta Di-
rectiva.
*El Sr. Riera da cuenta
a los reunidos del programa
referido al acta de presenta-
ción de los libros
 Col.lecció
Tia de Sa Real, acto que
tendrá lugar el próximo sá-
bado a las ocho de la tarde
incluyéndose entre los actos
programados con motivo de
las Ferias y Fiestas.
Manacor,







Hay en el mismo, varios
objetos que serán entrega-
dos al que acredite ser su
dueño,-
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no la deje escapar !
S LO EN
a Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA
MANACOR Pza . Iglesia, 2. Tel. 55 14 19C/ Amargura, 5. Tel. 55 15 57
CRONICA MUNICIP
La Audiencia falló a favor de Ingeniería Urb
CASI D
 s MLLOI\Li.
 i PMAR P
EL AYUNTAMIENTO
Se pedirán daños y perjuicios por e' vert do egal
Ei Museo no reúne condIdones
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- El Servicio
de Recogida de Basuras y la empresa concesionaria del mis-
mo, "Ingeniería Urbana", fue el tema que centró mayormen-
te la atención de la Permanente en la reunión del pasado mar-
tes, en el curso de la cual es Secretario dio a conocer el Fallo
de la Audiencia respecto al contencioso administrativo inter-
puesto por "Ingeniería Urbana S.A." contra el Ayuntamiento,
en reclamación de más de tres millones de pesetas en concepto
de incremento del cánon del Servicio de Recogida de Basuras
correspondiente a la anterior etapa; la de las prórrogas.
El resultado de la Vista
dado a conocer por el Secre-
tario se cifra en un millón
setecientas mi/ pesetas que
deberá pagar el Ayunta-
miento a Ingeniería Urbana
en el caso de que no prospe-
re la apelación del Ayunta-
miento ante el Tribunal Su-
premo. Aún cuando el pla-
zo para apelar expiraba el
pasado jueves, la Permanen-




A propuesta del uce-
dista Joan Riera, fue acor-
dado solicitar asesoramien-
to jurídico de cara a pedir
daños y perjuicios a "Inge-
niería Urbana" en concep-
to del vertido en el vertede-
ro de Manacor, de basuras
procedentes de otros muni-
cipios.
Asimismo y también
por iniciativa de Joan Riera,
fue acordado dirigir un es-
crito "con sello de urgen-
cia" a Ingeniería Urbana,
exigiendo el cumplimiento
de las distintas obligaciones
que contempla el contrato
de concesión actual, tales
como la instalación de una
oficina donde pueda acudir
el contribuyente manacorí
a elevar sus quejas y solici-
tar información respecto al
Servicio de Recogida; que la
empresa dé a conocer el fun-
cionamiento del servicio de
limpieza; que, durante el día
no tenga los camiones de re-
cogida en plena calle, etc.
Se acordó también remitir
un escrito al Director Geren-
te de Ingeniería Urbana para
que se ponga personalmente
en contacto con el Ayunta-




No hay duda que si la
Corporación se toma con tal
interés el resto de temas
conflictivos que sin duda
tendrá que afrontar, su ges-
tión cua trienal puede ser de
lo más positiva. Una prueba
más —si es que no son sufi-
cientes las señaladas— del
marcaje realmente implaca-
ble que el Consistorio some-
ta a "Ingeniería Urbana",
nos la puede dar la solicitud
de Jaime Llodrá en el senti-
do de que sea realizado un
estudio para conocer en qué
consiste "vertido controla-
do". Según Llodrá, el con-
trato de concesión del Servi-,
cio de Recogida de Basuras,
señala que el vertido será
controlado. Lo que parece
se desconoce es si el prender
fuego al vertedero para la
eliminación de las basuras
puede considerarse un verti-
do controlado, o de "fuego
incontrolado" como apuntó
en tono irónico Joan Riera,
SOLICITUD DE VECINOS
DE PORTO CRISTO
Dejando de lado el te-
ma de las basuras —que sin
duda traerá cola—, se dio a
conocer una solicitud de al-
gunos vecinos —parece que
comerciantes— de la calle
del Puerto, de Porto Cristo
y otro de la Asociación de
Vecinos. Ambos escritos se
referían a innovaciones a
implantar en un tramo de la
citada calle; la Asociación
pide que sea prohibida la
ocupación de la vía pública
en la citada calle por parte
de los comercios, residiendo
la solicitud de los vecinos
—comerciantes— en que sea
prohibido el aparcamiento
de vehículos en ambos late-
rales de la calzada.
El asunto fue dejado so-
bre la mesa a la espera de un
informe de la Comisión de
Policía, no dándose como
válida la información oral
que se dio en la reunión por
boca del titular de la Comi-




tes a Son Macià —además de
los citados— conformaron el
marco de temas de mayor
interés comunitario debati-
do en la sesión del martes.
Se produjo un lapsus en
la sesión, para que el conce-
jal de Son Meció —que esta-
ba en calidad de especta-
dor— despejara el confusio-
nismo que se había apodera-
do del "estrado" referente a
la solicitud de que fuera au-
torizada una persona para
cuidar la limpieza y el esta-
do de los jardines del case-
río macianer. Sebastià Su-
reda aclaró que la petición
no se refería a destinar un
funcionario a Son Maca,
sino en autorizar que un ma-
cianer fuera autorizado a
realizar los citados servicios.
El asunto quedó para estu-
dio de la Comisión de Ha-
cienda y Personal.
Hubo también una pro-
puesta de la Comisión de
Policía solicitando la com-
pra de dos "Sanglas" para
la Policía Municipal, lo que
fue desestimado en un prin-
cipio por falta de presupues-
to.
Se apuntó la necesidad
de que la Comisión de Ha-
cienda acelerara la redacción
del nuevo Presupuesto o
prorrogar el anterior, cuya
aprobación de una u otra
fórmula significará la luz
verde para la compra de las
motos de la Policía.
EL MUSEO NO REUNE
CONDICIONES
En otro orden de cosas,
el pasado lunes tuvo lugar
una reunión de la Comisión__
Según el director del Museo de Mallorca,e1 Museo de Manee« no reúno condiciones
SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA
	 a toda España
Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR
Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA:
de Cultura a la que asistió
el director del Museo de Ma-
llorca y comisario de Exca-
vaciones, Guillem Rosselló
Bordoy, quien dio cuenta
de que el próximo día 9 de
julio serán reanudadas las
excavaciones arqueológicas
en el Talaiot de S'Hospita-
let
Según nos informó el
presidente de la Comisión
de Cultura, Joan Riera, las
piezas halladas en las exca-
vaciones serán llevadas al
Museo de Mallorca, en lu-
gar de pasara! Museo de Ma-
nacor.
Ante nuestra sorpresa,
Joan Riera nos informó que,
según el señor Rosselló Bor-
doy, el Museo de Manacor
no reúne las debidas condi-
ciones.
-¿No será ello una excu-
sa para llevarse las piezas a
Palma?, preguntamos a Joan
Riera.
-Sólo sé lo que el señor
Rosselló dijo. Dexonozco,
no obstante, las intenciones.
De todas formas —sigue el
titular de Cultura— la nota
de la Dirección General del
Patrimonio, autorizando la
excavación, señala que las
piezas deben ser depositadas
en el Museo de Mallorca.
-¿Serán devueltas a Ma-
nacor una vez ampliado el
Museo?
-Parece que sí, aunque
no tenemos una seguridad
absoluta. Además, pienso
que la ampliación o un po-
sible traslado del Museo de
Manacor, no puede ser, por
desgracia, una realidad in-
mediata.
Nos habló Joan Riera
de un plan de descentrali-
zación, cuyo primer paso,
según el director del Museo
de Mallorca, podría ser el
fomentar tres museos mo-
nográficos: uno en Alcudia,
destinado a restos romanos,
otro en Arca integrado por
muestras de la epoca talayó-
tica; y un tercero en Mana-
cor, dedicado a la época
paleo-cristiana.
Parece que hay inten-
ción de, en el curso de las
Ferias y Fiestas del año pró-
ximo, montar una exposi-
ción arqueológica con lo
que los "manacoríns" ten-
dríamos ocasión de contem-
plar las piezas procedentes
de S'Hospitalet sin necesi-




Conocida la noticia de
que las piezas halladas en
SIVospitalet tienen Ciutat
como punto de destino asig-
nado, se están produciendo
en Manacor los primeros
síntomas de repulsa ante tal
iniciativa, esperándose algu-
na reacción por parte de
quien proceda a fin de evi-
tar otra —una más— medida
a todas luces centralista.
Esperamos que la Comi-
sión de Cultura agote todos
los recursos de que sin duda
dispone para lograr que los
restos arqueológicos de
S'Hospitalet pasen a formar
parte del Museo de Mana-
cor. No puede ser dada co-
mo válida así por las buenas
la postura a todas luces uni-
lateral adoptada por la Di-
rección General del Patrimo-
nio.
COMERCIAL LUNAS
BRONCO Motocultor super reforzado, garan-
tizado por un año, sólo consume 4 pts. por hora de
trabajo de gas-oil, ESPECIAL PARA TRABAJOS
PESADOS, muy fácil de manejar, gracias a llevar
timón de profundidad.
una organización de transportes al servicio de baleares





CONCEPTO - Datuzzrro XISICIPAL. BOEIBIlA ruffiscian
D.	 BARRACAR..— "Jordi de e Reo6 — MANACOR 	 ingresa
en la Depositarla de este Ayuntamiento la cantidad reseñada en el recuadro de
autenticación mecánica, importe .de le liquidación por el concepto arribe expresado,
motivo del expediente núm.	 correspondiente
• fuel& de VEINTE carteles publicitarios de 0,60 x 0,40
de 0,50 Ptas. r5m2. (Tarifa de publicidad intertor)
LIQUiDACION 
79	 impuesto .	 . 	 .
240,—
Mesuro
ASI, NO, QUERIDO CONSISTORIO
Así no quedamos a la hora de repartir carteles de propa-
ganda de cara a que el ciudadano os eligiese democráticamente
en las pasadas elecciones.
Así no quedamos a la hora de escuchar de boca de vues-
tros representantes en coloquios, parlamentos y mítines
para que el manacorense os votase.
Puertas abiertas para todos.
¿Acaso alguna de estas "puertas" no se ha cerrado ya?
Información clara para todos de cuanto se trate en plenos
municipales y permanentes.
¿Está informado suficientemente el ciudadano?
A retirar lo que no valga y a trabajar de cara a lo que sea
de más urgente necesidad.
¿Es que se ha retirado algo, o es que todo tiene su valor?
¿Se ha empezado algo, o acaso es que nada falta en Mana-
cor?
Tal vez me dirán que "el mon no és fet amb un día..." Pe-
ro ha pasado mucho tiempo ya sin que al ciudadano se le
haya demostrado ningún paso dado hacia delante.
Que se ayudaría a la promoción del deporte.
¿Qué se ha hecho señores?
No nos tilden de exagerados, detractores ni aguafiestas.
Vamos a dar pruebas de que no criticamos por criticar,
solamente un toque de atención, un clarinazo para despertar
a quien se durmió o sesteó sobre los laureles del "triunfo"
olvidando sueños y promesas que clamaban a la hora de la
"batalla".
¿Qué se ha tratado referente al problema de "ABASTE-
CIMIENTO DE AGUA"?
No pedimos lo que se ha hecho; sino, una información
sobre lo que se ha tratado.
Otra prueba y otro problema: ¿Han pasado Uds. por la
calle Doctor Fleming?
Seguro que no, y ponemos esta calle como muestra. Hay
muchas calles como ésta, o en peores condiciones. Pasen,
pasen señores del Consistorio; pasen; el espectáculo vale la
pena.
¿Protección, promoción y ayuda al deporte? ¿En qué
señores del Consistorio?
Como muestra, un botón: Una facturita de 200 y pico
de pesetas por colgar 20 carteles para anunciar la final de un
torneo de fútbol alevín con entrada gratis y con muchos gas-
tos de montaje y organización. Un torneo montado por cha-
TENIS MAÑACOF S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha
entidad se convoca a los Sres. accionistas de la misma a la
Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio
social, carretera Porto Cristo s/n, el próximo día veinti-
siete de junio a las 21,30 horas en primera convocatoria,
y a la misma hora y lugar del siguiente día veintiocho, en
segunda, con arreglo al siguiente orden del día:
1.- Exámen y aprobación, en su caso, de la Memoria,
Balance y Cuenta de Pérdidas 'y Ganancias correspondien-
te al pasado ejercicio de 1.978.
2.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración.
3.- Nombramiento de accionistas censores de cuentas
para el ejercicio de 1.979.
4.- Ruegos y preguntas.
Manacor, a 25 de Mayo de 1.979
El Presidente
Juan Riera Serra
La lmorealón de la máquina registradora an al
remas:No d• AUTEIOICACION MECANICA y el ea-
Un cl• Depositarla acredita lehaMentemente yo.,!
intersaado ha melado •I ingreso so mesa
yola mazin cayo Impresión 00 1.0. poden liberatorio
eele documento DE INGRESO.
DEPOWTAMA-Ingrowe
Documento que da plena fe a lo que dice nuestro compañero
Sebastián N icolau,respecto al pago del impuesto sobre los
carteles anunciadores de las pruebas depo rtivas celebradas el
pasado sábado en el Jordi d'es Recó
vales de nuestra comarca; 160 niños que mañana pueden ser
los verdaderos deportistas de Manacor, y._ 200 y pico de
pesetas para anunciar esta final con 20 carteles sin estar ex-
puestos en paneles ni paredes de fachadas.
Si ésto es promocionar, apoyar y ayudar al deporte,
perdonen queridos señores de nuestro democrático Consis-
torio, será que nosotros estamos completamente equivoca-
dos. Perdonen nuestro error.
Yen cuanto a quitar lo que no vale. ¿Qué se ha hecho?
¿Es que creen que es muy práctico y elegante cierto
indicador de la Avenida 4 de Septiembre, que marca la di-
rección hacia Palma, Petra, etc ,
 al fondo del sucio y "perfu-
mado"cauce de nuestro famoso TORRENTE?
¿Es que creen que es muy bonito que un promedio dia-
rio de 20 vehículos, se queden extraviados en el laberinto
de calles de "Mitjà
 de Mar" de Porto Cristo, debido a otro
misterioso indicador colocado en lo alto de sa Costa d'En
Blau, que marca dirección hacia Cala More ya, Son Servera,
Cala Millor, etc?
ESO, NO, QUERIDO CONSISTORIO.
Ni pedimos peras al olmo, ni milagros en pleno 1.9 7 '
Nada de ésto, solamente un intento y una de- , Iostraciót
cara a cumplir vuestras promesas.
Empecemos a retirar lo que estorba.
Empecemos a empezar —y perdonen la redundancia—
lo que falta.
Hay algo por deshacer, y, muchísimo por hacer.
Si', señores del Consistorio; y es muy triste tener que
saber que en cierto pleno no hubo temas para tratar o cosa
algo parecida.
¿Es que todo está tratado y hecho?
¿Es que no hay ilusión y algo más para tratar, o hacer?





ART I CIÉNCIA, TÉCNICA I POESIA, vet aquí, benvolguts
amics, formes del saber humà
 que molts consideren oposades
per naturalesa, oposades i excloents, per a aquells massa afec-
tats d'idees radicals i simplistes. Però les coses no ho solen
esser mai, tan simples, i el sentit artístic pot torbar-se extraor-
dináriament desenvolupat dins una ment analítica, matemá-
tica, pròpia d'un horne de ciència. Se m'han ocorregut aques-
tes reflexions Ilegint —rellegínt— la interessantíssima i delicio-
sa obra del Dr. Josep Sureda Blanes, químic de professió, ja
jubilat, Mallorca i la Tradició Técnica, en la que podem llegir:
"lila" vol dir terra curta circuida per una mar vastissima on els
canviants matisos del blau i del verd juguen sense aturall amb
els cabridells de les espumes blanquíssimes. Comencen i
acaben en les cales i badies els innombrables camíns de la mar,
mentre puntes i caps avancen, erosionant-se, ficant-se aigua
endins. Costa i mar, en dramàtic contrast, presenten prodi-
gloses i variades harmonies de forma i color, i en mig d'elles,
l'home —navegant inquiet— cerca el secret del misteri humà
i de la seva poquedat. El cel, a la claredat del dia, vibra com
les radiants aspiracions de la jovenesa; de nit, la serenor de les
constel.lacions familiars es veu soleada per la Carrera de Sant
Jaume, que es vincla per damunt com un pont de les rutes
siderals". ¿Qué? ¿Hi haguessiu endevinat un enginyer, un di-
rector de fábrica, un home d'empresa, darrera aquest tras
d'extraordinària
 prosa poética?
LA PRIMERA ESCOLA D'HIDROAVIACIÓ CIVIL que fun-
cioné a Espanya fou muntada l'any 1.922 a Porto Colom per
n'Angel Orté Abat, que havia estat promotor i pilot de l'Ae-
romarítima Mallorquina, i en Francesc Oliver Billoch, mallor-
quí, procurador í pilot diplomat a Cuatro Vientos l'any 1,921.
Les eines d'aprenentatge eren dos biplans
 construïts
 a Italia,
amb motors de 150 i 180 CV. La matrícula costava 6.000
pessetes, i entre els primers alumnes, que foren poquíssims,
hi havia els germans Andreu i Jordi Parera, de mal nom
"Sini", de Manacor, els quals, una vegada aconseguit el títol,
tripulant un dels dos "hidros" i n'Angel Orté i el
 mecànic
Guillem Coll l'altre, partiren el 30 de juliol de l'any 1.923
per a donar la volta aèria a Espanya. A Rivadeo l'aparell
dels manacorins se cala foc, però sortosament en sortiren
il.lesos. Aquests intrépids germans emigraren a América
no sabem si són vius o morts. De totes maneres, com a
peoners de l'aviació illenca i primers pilots manacorins,
crec que mereixen tenir un carrer dedicat a la seva memòria,
em complauria que el nostre Ajuntament ho tengués en
compte.
ELS COLOMS MISSATGERS han acomplit en ternos an-
tics serveis importantíssims quan una rápida comunicació
era necessária. Per?) se cert que molts no us hauríeu pensat
que hagin pogut esser utilitzats com a auxiliars de la nave-
gació aèria. Idó si: Segons ens conta Vicens M. Rosselló a
la seva obra Prehistòria de l'Aviació a Mallorca, Ilibret molt
interessant que ja ens ha fornit els materials per a l'anterior
"cullerada", quan va començar a funcionar, en pla experi-
mental, la primera línia d'hidroavions per al serveí postal
entre Mallorca i Barcelona, l'any 1.922, els pilots se'n duien
coloms missatgers per a amollar-los en demanda d'ajuda en
cas cfamaratge forpós durant la travessia, puix que encara
no disposaven d'estacions de telegrafía sense fils, que ben
aviat es ferien indispensables.
ELS VIATGES ORGANITZATS A LA NOSTRA ILLA fa
molts d'anys que començaren. Amb motiu d'una gran ex-
posició de productes de l'agricultura i de la indústria de les
Balears, muntada a Ciutat l'any 1.910, el Grand-Hotel
 anun-
ciava viatges "a forfait" per tres, cinc i set dies, amb sorti-
des de Barcelona, València, Alger o Marsella. El preu del
viatge des de Barcelona, amb passatge, estada d'una setmana
i excursions a les Coves del Drach i
 d'Artà,
 a Sóller, Vallde-
mossa, Banyalbufar i Estellencs, i algunes altres, era de 280
pessetes per a una persona sola, 395 pessetes per a dues per-
sones i 630 pessetes per a quatre. Viatges consemblants amb
hostalatge a l'Hotel Mallorca costaven, en primera classe 211
pessetes per a una persona, 309 per a dues 1505 per a
 quatre,
i en tercera classe, 128, 1901 349 pessetes, respectivamen t.
ELS PORTULANS, o cartes marítimes per a la navegació
d'altura, si no foren inventats a Mallorca és indubtable que a
la nostra illa assoliren en el segle XIV la seva perfecció carac-
terística. Els portulans eren una espècie de mapes caracterit-
zats per entrecreuaments de línies radials de setze roses nàu-
tiques dispersades en circumferència, amb la línia de les costes
minuciosament tragada i amb una toponímia curosament
fixada. La més antiga d'aquestes cartes nautigues, entre les que









Robados del estudio de Bru net
TRES MILL NES DE PE,-.2-
TAS EN CUADROS
Brunet1 MARCOS Y OLEOS ES MERCATExposición de cuadros al óleo-láminas-litografías-Posters
Portafotos-Molduras-Ovalos-Octogonales y
TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n.5 MANACOR
LICENCIADO CIENCIAS FISICAS
Clases de Matemáticas y Física de B.U.P. y C.O.U.
Informes: Manacor-C/ Amistad, 37-
 Tf. 55 02 38
Porto Cristo: C/ Vivots, 8 - Tf. 57 01 80
(De nuestra Redacción)
En la noche del lunes al
martes y por segunda vez
en menos de dos años, el Es-
tudio del pintor manacorí,
Miguel Brunet, fue objeto
de la visita de "amigos de
lo ajeno", que se apodera-
ron de unos veinte óleos y
un buen número de acuare-
las, cuyo valor total se esti-
ma en una cantidad que ron-
da los tres millones de pese-
tas.
Este robo parece tener
estrecha relación con el
anterior: en ambos el autor
o autores, que violentaron
la puerta de entrada, cuida-
ron con esmero la selección
de las obras, quedando pa-
tente su experiencia tanto
en robos como en conoci-
mientos de pintura.
. Digamos que una tesis
digna de ser tenida en
ta es la que apunta la posi-
bilidad de que el destino de
las obras sus traidas sea el ex-
tranjero. Lo que hace supo-
ner así es el hecho de que
desde octubre dé! 77 en que
tuyo lugar el primer robo,
han transcurrido casi dos
años y nada se ha sabido ni
de las obras robadas, ni del
autor o autores.
La Policía Nacional de
Manacor lleva las investiga-
ciones, desconociendo por
nuestra parte el estado de




Carretera Conías, s/n. (Junto Cuartel Guárdia Civil)
MANACOR — Mallorca




ELECTRODOIVESTICS (1 ES MER T'
Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR
NOTA DE MERES PARA LOS PROMETAMOS
OE CAFES, BARES, TABERNAS DE MANACOR
Y COMARCA
El próximo día 27, miércoles, a las 6 de la tarde, en
el establecimiento "Jordi d'Es Recó", tendrá lugar una
reunión para tratar del tema del impuesto hacienda para
este ario, así como la nueva normativa de precios.
Se ruega la asistencia de todos ya que los temas son
Importantes.
L es  interesa asistir.
* *** ** ** * ** *
-,=====41=======P2=.
1
D'EJEM GUIAR 111 bGNIS009
VAS A CON EUA JUNTOS
La congelación doméstica se está imponiendo día a día en todos los•hogares españoles.
Los congeladores domésticos IGNIS le proporcionan:
ANOW) DE TIEMPO porque gracias a la congelación se evita paseos innecesarios al
mercado, pudiendo hacer sus compras una vez a la semana o al mes .
JS CALIMID Y ~A porque Vd. misma cuida de que los productos a
congelar sean de la mejor calidad, sabiendo lo que come y porque los alimentos -
congelados mantienen todo el sabor y valor nutritivo.
MAYOR CONOWIDAD en la fácil elección de menus distintos al tener almacenados en
su hogar una gran variedad de productos, pudiendo responder siempre a cualquier caso de
emergencia.
mono DE MEZO al adquirir los alimentos
en la época en que su
precio sea más bajo
y así consumirlos a
precios constantes.wERDwzAs
Atumfrou
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)
SI/ON/SHOS RECTB/COS'
v
1.- ¿Qué le exigiría a la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento para el futuro urbanístico de Manacor?
2.- ¿Qué le pediría a la Comisión Municipal de Cultura
para el progreso cultural de nuestro pueblo?
3.- Concrete dos actividades que cree precise la juventud
de Manacor.
4.- Formule una queja concreta de algo que según Ud,
debería desaparecer de nuestra ciudad.
BARBARA NICOLAU
GELABERT
(Estudiante 9 de E.G.B.)
1.- Le exigiria que arre-
glara el aspecto fatal de las
calles, así como que prohi-
biera la construcción de fá-
bricas y talleres dentro del
pueblo, así se evitaría el
constante ruido y "tem-
blor", que molesta a las per-
sonas vecinas.
2.- Que este nuevo Cen-
tro de Subnormales de "Es
Canyar", siguiera adelante y
con la ayuda y colaboración
de todos los ciudada,tos.
También le pediría la
organización de grupos tea-
trales, que nos pudieran re-
4.- La actitud EGOIS-
TA que, de un modo u otro,





inmediato de las aguas.
Limitar tajantemente la
altura de las casas como má-
ximo a tres pisos. ¿Dónde
está la Comisión de Obras
cuando se hacen fincas ile-
gales?
2.- La terminaación del
TEATRO municipal.
-Promocionar más en
los escolares la inclinación
a la música mediante la Es-
cuela Municipal.
3.- Un local juvenil que
abarque el poder desarrollar
actividades propias para su
edad.
Campos donde se pueda
practicar deporte en general.
4.- Las fachadas de las
fincas sin terminar.
presentar algunas obras de
teatro.
3.- Una actividad mas
deportiva y menos "disco-
taquera", y una mayor re-
lación entre todos.
COME Re IAL LUNAS
JONSE R E DS —POU LAN Motosierras de calidad
Precios desde 19.000 pesetas.
NOTA.- La Poulan 6.000 C.V.A. lleva la espada de
63 cm. tiene 100 C.C. y de su cilindrada, es la más
ec-onómica del mercado.
INFORMACI Y VENTA DE PARCE.
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:
Inorido tri
uedb









Urbanización CAL A MURADA
Tels. 57 31 00	 .30 02 y 57 32 35
MANACOR (Mallorca)
Se le
ALGO MAS QUE BUENA
VOLUNTAD...
Marzo 1.979, comienza
la campaña electoral para las
elecciones municipales. Cua-
renta años de abstinencia, y
ahora, de pronto, en dos
años, unas municipales y
dos generales. La fecha es-
tá bien elegida, las conse-
cuencias las veremos un mes




Chistes aparte y formato
mal estudiado se deja entre-
ver cierta claridad de ideas y




Mejor formato. Saludos de
C.D. L en la portada con un
"Bon día" e invitación a re-
cuperar nuestra idiosincrasia
y nuestra conciencia de pue-
blo. Cometas y réplica a
U.C.D por parte de una "li-
ga" de Independientes y de
nuevo teoría programática.
Cables subterráneos. Arreglo
definitivo del cauce del to-
rrente, canalización de aguas




Continuación de la teoría
y primeras reflexiones por
parte de "Tofol del Carrer".
Ya está, lo tiene bien claro.
¿A quién votar, si no es a
esta Candidatura "que fara
tantas de coses", que cono-
ce tan bien todos los pro-
blemas que tiene planteado
nuestro pueblo, y en dónde
están inscritos gentes que a
primera vista parecen ir de
buena fe?
Lo que Tofol no llegó
a pensar, quizá por culpa de
las prisas, o tal vez debido
al empacho de tanto progra-
ma político que encontraba
por doquier, fue que no bas-
taba con tener las cosas me-
dianamente claras, cualquie-
ra mínimamente despierto
las tiene, que no es suficien-
te con conocer los proble-
mas, para eso basta darse
un garbeo por las calles y
plazas de nuestra ciudad, no
digo los barrios. Y que es
poca cosa el tener buena fe,
hace falta algo más, por
ejemplo preparación políti-
ca, capacidad de trabajo,
carácter, decisión. Que no
consiste solamente en la me-
ra enumeración de "hare-
mos..." sino "cómo vamos
a hacerlo..." y sobre todo
"cuándo vamos a hacerlo..."
Junio 79. Tenemos
Ayuntamiento, pero Tófol
no se ha dado cuenta; y no
es que quiera soluciones mi-
lagrosas, pero sí que quiere
soluciones, y no las ve, es
más, no se tratan las cosas
en los Plenos porque no se
hacen Plenos! ¿No hay te-
mas para tratar? Tófol no
sale de su asombro. Ha oido
decir que se hicieron unos
pactos de "Son Brin". ¿Se
sacará a la luz del día todo
lo que se habló y se pactó
en las sedes de los respecti-
vos implicados?. Pero como
Tófol es "molt honrat" tie-
ne mucho cuidado en pensar
que se pueden haber hecho
concesiones desventajosas a
cambio de no sé que, o de
que ha habido cinturones
USTED BINA II II
CLASSES DE REPAS	 (PORT DE MANACOR)
Informació C/. Juan Lliteres, 35-A,6 TI. 550744
C/. Esperança, 25-A TI. 550382
I CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS
Paseo Ferrocarril, 9- Telf. 55 07 46- MANACOR
que se desabrochaban y de- 	 donde él quería, si se lo en-
jaban caer pantalones (esto	 tregaron en bandeja a algún
creo que lo leyó en el Se-	 otro componente de otra
manario). De alcaldes para	 formación que no contaba
la fachada y alcaldes en la	 con sus simpatías, o si en el
sombra, pero lo que es indis- 	 peor de los casos fue a parar
cutible es que Tófol está he- 	 al cesto de lospe/es junto
cho un lío, porque cuando	 con los demás votos en blan-
se pone a pensar "de ha-	 CO.
brá ido a parar su voto del
	
Tófol des Carrer
3-A, ya no sabe si fue hacia
¿QUE PASA EN EL AMBULATORIO?
Teniendo necesidad repetidas veces de acudir al Ambula-
torio del Seguro de Enfermedad de Manacor, nunca he com-
prendido ni hemos comprendido los que por desgracia a esos
servicios tenemos que acudir, de que existiendo un vigilante
o conserje como se le quiera llamar y para más detalles un fun-
cionario municipal, tengamos que soportar las inclemencias
del tiempo, sobre todo en invierno, teniendo que esperar fue-
ra del referido establecimiento desde altas horas de la madru-
gada para conseguir un número para visita médica o del odon-
tólogo, si es que lo consigamos todavía.
Pregunto en nombre de los demás y propio:
1.- ¿Porqué tenemos que esperar afuera tanto en invierno
como en verano, disponiendo de una sala de espera?
2.- ¿Porqué a veces cuando le toca el turno a un paciente,
después de largas horas de espera, le dicen que vuelva otro
día y que a la mañana siguiente, vuelva para tomar su número?
3.- ¿Porqué no se toman medidas severas contra esos abu-
sos?
4.- ¿Porqué los que estamos en la Seguridad Social y paga-
mos nuestros buenos dineros para que se nos atienda humana-
mente, no se tienen más miramientos con nosotros?
Gracias por la publicación de estas líneas y perdonen que
firme con un seudónimo, pues si pusiera mi nombre y apelli-
dos, posiblemente tuviera que prescindir de la Seguridad Social
para no ser doblemente maltratado encima.
Un cuerpo más que dolorido
ES CERT I BEN REDECERT
A sa Madona Francisca de Son Maiarribes (noms ficticis
naturalment), un caixal lí donava molta de mala vida feie uns
quants dies, no le deixava ni el matí ni el vespre a reposar, fins
que s'animà de coratje i una matinada molt prest, abans de les
tres, pegá bot del !lit, es vestí i enguinxá sa somereta al carretet
i envelá de cap a la vila. Viu bastant enforet de Manacor, i pen-
sá per el camí, acompanyada del seu homo —més adormit que
despert, per les males nits que l'hl havía fet passar sa seva do-
na—, que posiblement sería sa primera a arribar a d'avora  l'hos-
pital, que una veinada l'hi havia dit que en sa cartilla de Segu-
ro, l'hi llevarían aquell dixós mal.
Feia brusquete i molt de fret tots dos tapats amb una
manta, camina, caminarás de cap a la Vila.
Al cap de una hora més o manco, arribaren a lloc i en
molte fosque i més fret. Aturaren es carretó, i Madó Francisca,
baixa, i amb tanta foscó es va fer com a por, i cridá a el seu
homo i Ii digué: Tófol, ¿convendría que ven guesis amb jo,
porque totasola tenc por per aqui?
La negror de la nit més que dema tinada en ple hivem era
de tot faresta i el fret molt més no convidava a estat totasola
una dona ja mes de mitja edad. Perú, aqui ve lo bó, desde
aquella penumbra sentí una veu que li deia: "No he hi estareu
totasola, noltros vos ferem companyia".
Madó Francisca romengué tota estorada, ihi havia mes de
ONCE persones que ja esperaven!
Justet
QUEJAS SOBRE LAS BASURAS
Tenemos más que motivos para quejarnos del Serivicio de
Recogida de Basuras que tenemos en la actualidad y es que en
realidad los manacorenses no tenemos suficientes "agallas"
(por no soltar un taco), para realizar una protesta en común y
enviar a la compañía que nos "sirve" a otras latitudes bastante
lejanas de nuestra sufrida, seca y polvorienta ciudad.
Hace unos días estuvimos de paso en la vecina población
de Petra y tuvimos que permanecer un ratito cerca, muy cerca
de un camión del Servicio de Recogida de Basuras de esa villa.
iMadre mía!, la que nos ha tocado, fué la exclamación de los
que ocupábamos el utilitario. Las manos en los bolsillos en
busca del anhelado pañuelo, pero no hubo necesidad de usar-
los. El mastodonte amarillo, no daba señales de olores putre-
factos, relucía por fuera como un espejo, de limpio y aseado.
Como tuvimos que ponernos paralelamente el uno al otro,
pudimos observarlo bien y de cerca, muy cerca, por hallarnos
en una calle estrecha, y nada de nada de olores. Retrocedimos
hasta ponernos a la altura de la cabina y poder entablar una
conversación corta con el chófer, y le preguntamos: ¿No lleva-
rán basura ahora?, a lo que nos respondió con amabilidad el
conductor: "Sí, vamos a descargar esta recogida, para volver
de nuevo a cumplir con nuestra misión". Bajó el chofer y su
ayudante y bajamos nosotros y nos enseñaron el comparti-
miento herméticamente cerrado donde se echan los desper -
dicios, y también estaba reluciente la tapadera. Pusieron en
movimiento una de las palancas para abrirla y nos cerciona-
mos de que el camión iba cargado. Nos despedimos y les feli-
citamos, siguiendo cada cual nuestra ruta y comentando lo
sucedido.
Alguien dijo con ironía marcada: "Igualito, igualito que
los de Manacor..." Antes de salir de Petra, preguntamos a unos
vecinos que estaban tomando el fresco sentados frente a su
casa, si el "camión amarillo" desprendía tufillo. iNo! fué la
respuesta unánime del grupo "...
 però per aqui endins, seña-
lando nuestros lares, no es igual". Bona nit i gracies.
Carrer del Príncipe, divendres dia 15 d'aquest més a les
dues del capvespre, amb un sol bullent.
-Per favor deixam entrar totduna —s'esclamava una dona
a una ve/nada de dit carrer—.




 si moneta!, peró deixem entrar i tanca dapresa,
aviat. ¿No has vist que vé?
-(Sa Madona de la casa treu es nas a fora, entra tanca en
fort i ben en fort i exclama: "No he hi ha dret amb
 això
a aquestes horas. Tens molta de rad moneta meua. Tapet es
nas ben tapat com jo fas, perque així i tot sa filtra aquesta
punyatera olor!. Mirau que buidar els poals de sa basura de
Sa Plassa, ara, de fa una setmana, ¡es que no hi ha dret! I des-
prés pasar el comió de la basura, destapat, brut i ratjant, com
si mos volgués regar el carrer.
-(1 aix pasé, amb un renou espantós
 i molta d'olor).
-(Acabada la tragedi sa madona digué a la seua amiga:)
¿Si vols acabar de dinar amb 16?
-No, moltes de gracias, però m'ha fuita sa gana. S'aprecia






UCC1ON PR PIOSE VICIO DE CON
NECROLOGICAS
El martes día 12 del corriente subió al Cielo en Palma,
a la edad de 22 días, el niñito PEDRO JOSE ROIG PU/GROS.
En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos
a sua afligidos padres José Roig Sin Les y Francisca Puigrós
Perelló; hermanos, abuelos, tíos, primos, y demás familiares,
nuestro más sentido pésame.
* * *
El miércoles día 13 y a la avanzada edad de 88 años, falle-
ció en Porto Cristo, la religiosa Hna de la Caridad SOR
ISABEL DE SAN ESTANISLAO POCO VI GRIMALT.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-
cia a sus familiares y de una manera especial a la Madre Supe-
riora y Comunidad de Religiosas a la que pertenecía la finada.
* * *
Terminado su peregrinaje por este mundo fué llamado por
el Señor el viernes día 15 y a la edad de 68 años, MARTIN
RIERA RIERA.
Acompañamos en el sentimiento a su apenada esposa Mar-
garita Gaya; hija Margarita Riera Gayá; hijo político, nietos,
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes.
* * *
El lunes día 18,a la edad de 75 años, sumióse en el reposo
de los justos, PEDRO JOSE REUS JAUME.
Descanse en paz el alma de "L'amo'n Pep Reus" y reciban
sus afligidos hijos Miguel y Margarita Reus Gomila; nietos,
bisnieta, hermanos, hermanos políticos, ahijados, sobrinos y
demás familiares, nuestro más sentido pésame.
* * *
-Bones! Venía a apuntarmé a n'es "paro".
-¿Professió?
-Som caçador de Ileóns, elefants i fieres...
-Per aquí no n'hi ha d'animals d'aquests.
-Idó! Per aixb venc!!!
MIMO, -
Dr. Fleming,1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 MANACOR
Telf. 55 10 41 y 55 26 40
MANACOR
Comunica a sus clientes, amigos
y público ei
 general, el traslado
de su local comercial a Calle
Sa Cabana,
Teléfono: 55 07 02
Distribuidor de: Pinturas Urruzola
0111 A CAL DIMONI INARELL
No posará en dubtes les paraules del qui sigui, si diu que
a l'Ivem hi ha bon estar per aquests paratges. Però lo que és
a mitjan Juny, paraula que hi manca una bona instalació d'aire
acondicionat. Al mes de Juny, l'Infern sembla una d'aquestes
cynbres de vapor construirles expresament per fer perdre el
greix als senyors i senyores que eixecanse a les onze, asseguts
la tarde i el vespre davant la
 televisió
 i menjant porcella i pas-
tissos; volen parèixer
 figurins dona gust
 veure-los patir per
perdre tres unces.
Com més envant ens ferem per aquel! passadís —més Ilarg
que la coa del "paro"— cercant l'In fem de Manacor, vaig
adonar-me de que l'aire es feia per moments més respirable.
La sufocació descomparegué arribant al punt de sentir fred.
Per?) no un fred qualsevol sitió un fred prou conegut, un fred
¿com dir-ho? Humit. Una cosa així com el que es sent un
dia d'Ivern amb boira vers baix d'Es Cos entre les sis i mitja
i les set del dematí.
En Mefistoteles, sense dir mot, m'assenyalà un portal que
es destriava a lo Iluny... De cop i volta es senti una rialla fresca
de dona.
-No m'has enganyat de res MefistoWles.
-¿Com dius?
-Ja en parexia a mi que a l'Infem no podía faltar una casa
de pu tes.
-¿Perquè no esperes un poc abans de piular?
-Arribarem al portal i senyors...! Ni casa de putes ni uns
coions! Era, ni més ni manco: L'infern de Manacor.
iCent mil formigues coixes i duc ú! Ni els "Beatles" al
seu bon temps se despengen una bauxa com sa que allá hi havia
moguda. Pocs ni deuen anar de manacorins al cel. A l'Infern





 Ram i troce. Els joves de verbena o a les discoteques fora
terme, les perleres i els fusters; uns a torrar-se vora mar i els
HIJO de JUAN RIERA
Onofre Riera
damés a cercar caragols, els estrumbols penjats a una estaca
fumant un porro i els vells de revetla; ximbomba, ball de bot..
I un fogarb. Allá no era l'Infern, alló era C'an Bum.
-Vaja un cuadro Mefistowles. Aquí en lloc de tenir el foc
per patir en fan alleugament. Fins tot cremen les cadires.
-Ja t'ho deia jo. Es una vergonya. Fa quatre anys vaig
manar llevar el foc perquè més que un patir era un conhort.
Però ja ho veus ho cremen tot; encara bo que l'homitat els
fot lo seu.
¿cóm és que hi ha tanta homitat?
-Precisament pel mateix motiu que a les altres sales ni
n'hi ha. Aquest és l'indret del poble de Manacor; amb els ca-
rrers foradats, els pous negres i el torrent... ¿Qué vols que te
digui?
-Ja ho val quina putada! I aquell magraner... ¿Qué fa
allá tot enrrevoltat de paret?
-El tancat és perquè no me'l fotin per fer llenya. I el
magraner... ¿A qué no endevines perqui és?
-Ara que ho dius record una canço d'En Guillem
d'Efak que t'anomanava a tu i a les magranes.
-Eco de cué. N'hi donaré de magranes en aquest sujete
si me'l puc fer meu.
- iVatua el món! ¿Aquell que no és En...?
-Ja ho crec, massa éll és eh mateix.
-Però ¡No pot esser! Era un mirall de virtuts, segons
deien. Sempre a misa de processó en processó, protector dels
pobres...
-Si, si, si... Tot això és veritat. Però també és ver: Xupa
sang dels obrers a canvi d'un sou de rialla, Iladre de la suor
dels pagesos de les seues finques, aprofitat, mesquí, falsari,
estafador... Si Toniet; ni a cal meu contrari ni aquí mesuram
amb la mateixa barcella que a La Terra. ¡Saps que hi anau
d'errats!
-Qui molt viurá moltes de coses veurá. Deja el...
-Dexeu-anar. No el m'anomenis tu ara en aquell punyate-
ro. Encara el tenc entravessat
- iMefistoteles, no pots sofrir ningú!
-No és ver. Eih tu saps quines peces que m'has rattet
-Sembla que lo del enrajolat també va de bó.
-Si no t'espliques millor monet..
-Les corone tes de capella...
- l'Ah! Sí Ja ho crec. Fer-s'hi és poc més poc manco com
comprar passatge de primera per arribar-hi aquí
-Escolta: Ja que som a l'indret de Manacor pens que seria
hora de anar-me'n.
- Tens raó s'ha fet tard i jo tenc feines.
-Puc fer-te una darrera pregunta?
-Tu dirás.
-Aquell senyor que el setenta cinc xep, xep, xep... ¿No
hi és aquí?
-No. Massa ell va venir, però no ho vaig deixar entrar.
Aquí mand jo aquest en quinze dies s'hagués fet
-Bé no et dic adéu, sinó, me'n vaig només.
-Sí No fotis faves tu ara. Arruix.
Així acabé la meua visita a l'Infern. Com deia el mossén
qui no ho creu que ho vagi a cercar.
Antoni Su reda
INSTALACIONES E LECTR ICAS
VANFUELLA
Montajes y acometidas - presupuestos sin compromiso
C/ Jorge Sureda, 65 - Telf: 55 19 04 - 55 10 97 - Manacor
. ..Mn•n••11n1
COMERCIAL LUNAS
Carretera Palrna-Artá, 82- TdÍ.
 .3 '; 13 72 - 11 \ ACOR
AGRIC Motoazada ligera, con motor a 4 tiem-
pos, consumo de 1/2 litros a la hora, de gasolina








La semana pasada se celebró
en Inca una "Trobada de
Premsa Forana" a la que a-
sistieron representantes de
la mayoría de publicacio-
nes de la Isla. En la "Tra-
bada" se discutieron dos
puntos de importancia para
quienes hacemos "premsa
forana" y para los lectores
que la siguen. En primer
lugar se procedió a votar y
a aprobar los Estatutos de
la "Asociació de premsa
forana de Mallorca" que
serán remitidos al Gobier-
no Civil a fin de que se le-
galice esta asociación que
servirá como nucleo agluti-
nador de la premsa forana
y a la vez como elemento
para el reconocimiento de
la premsa forana a niveles
oficiales.
Otro punto, que ocu-
pó bastante tiempo de de-
bate, es el relativo a la cele-
bración del segundo cente-
nario de existencia de pren-
sa en la isla, hecho que pue-
de calificarse de memorable
y de entrañable y que, por
otra parte ha pasado muy
desapercibido a nivel públi-
co. Se acordó celebrar este
segundo centenario en
Lluch reuniéndonos todos
los que hacemos premsa
forana, celebrando un acto
público de exposición de lo
que ha sido la prensa en las
distintas localidades de la is-
la en estos doscientos años
y reuniéndonos finalmente
a comer todos juntos. La ce-
lebración se desarrollará el
próximo 15 de Julio y fina-
lizará con una visita al mu-
seo de Lluch. Todos los que,
como colaboradores o como
lectores, se sienten ligados
de alguna forma a cualquier
publicación de "premsa fo-







De fuentes dignas de
crédito nos hemos enterado
de que es inminente la apro-
bación, por parte del Minis-
terio de Agricultura, de los
Estatutos presentados ya
hace casi medio año, por la
Cooperativa Agrícola mana-
corense "SIMO TORT".
La intención de la Jun-
ta Gestora, que rige los
destinos de dicha Coopera-
tiva en estos momentos, es
de convocar Junta General
de Asociados enseguida que
se produzca dicha noticia
para elegir la definitiva Jun-
ta Rectora de la Coopera-
tiva.
La rápida aprobación
de los Estatutos supondría,
por otra parte, la acelera-
ción de la verdadera consti-
tución de la cooperativa,
que, hasta que no esté su-
ficientemente reglamentada,
no se lanzará a una efectiva
labor de captación de aso-
ciados. Una buena noticia,





La Asociación de Viu-
das de Manacor, ha tenido
la generosidad de donar al
Colegio de Subnormales de
nuestra ciudad, un colchón
de espuma forrado así co-
mo diversos objetos confec-
cionados por ellas y que se
precisaban, para ayudar a la
recuperación de varios alum-
nos allí acogidos.
Con motivo de la Fies-
ta de la Flor, celebrada en
un Hotel de Palma, hace
unas semanas, y promovida
por el "Club de los Leones"
a beneficio de los Subnor-
males de Palma y Manacor,
de la recaudación obtenida
ha sido entregada a la 'Aso-
ciación de Protección a Sub-
normales de Manacor" la
cantidad de 86.482 pesetas




nos ruega que hagamos pú-
blico su agradecimiento a
ambas entidades benéficas,
así como a aquellos matri-
monios manacorenses que
asistieron a la citada fiesta y
que su presencia sirvió para





Una vez más estamos
asistiendo a un auténtico
desfile de profesores que
van y vienen parlas Centros
Estatales de la ciudad, debi-
do al sistema centralizado
de provisión, que utiliza el
MEC y que por cierto es
discutido y protestado estos
días a nivel provincial y na-
cional.
Veamos lo que ocurre
en Manacor cara al curso
79-80, teniendo en cuenta
que sólo se conocen los re-
sultados de una adjudica-
ción de plazas, a la que se-




Cándido B. Gómez de Pal-
ma, D. Miguel Rubio de Pa-
terna, Doña Margarita Puf-
grás, de Capdepera, Doña
Manuela Fernández de El
Ferrol y se queda Doña
Francisca Santandreu, de
esta misma ciudad. Se van:
Doña Josefa Salvá a Madrid,
Doña Francisca Grimalt a
Palma y Doña Josefina Puig
a María de la Salud.
Porto Cristo.- Vienen:
D. Teodoro Suau, de Fela-
nitx, D. Rufino Barrientos,
de El Arenal, Doña María
Vives de Ibiza. Se van: D.
Pedro López a Alicante,
D. Lorenzo Alajarín a Pal-
ma y Doña Lourdes Ozcoz
a Sevilla.
Son Maca.- Se va D.
Jesús Sánchez a Palma.
A todos los profesio-
nales que van y vienen les





última jornada de quinie-
las, termina mañana el pro-
grama radiofónico "Temps
Esportiu" de Radio Popu-
lar, que ha supuesto la pri-
mera experiencia seria y de
muy amplia audiencia en
cuanto a información de-
portiva utilizando como
medio lingilistico el "ma-
llorquí".
Si nos hacemos eco
de la noticia es por la inter-
vención que han tenido en
él, dos colaboradores de
"Manacor", Sebastià Nico-
lau narrando más las des-
venturas que las aventuras
de nuestro C.D. Manacor,
y Josep M. Sa/om dirigien-
do el programa, tres horas
en directo desde Ciutat.
FIN DE Cuino EN LA
ESCUELA DE ADULTOS
El pasado martes termi-
nó con una cena de compa-
ñerismo el segundo curso de
la Escuela de Adultos que
ha venido funcionando ofi-
cialmente en el Colegio Na-
cional "Simó Ballester" de
esta ciudad.
En los exámenes fina-
les han obtenido la titula-
ción de Graduado Escolar
16 alumnos de Manacor,
Felanitx, Sant Llorenç y
Petra, de los 46 que se pre-
sentaron a las pruebas fina-
les. Alumnos en edades
comprendidas entre 16 y
45 años.
El profesorado ha es-
tado integrado por los pro-
fesores de E.G.B. Sres. Se-
rrano, Sa/om y Ferrer y el
Director de la "Escola Mu-
nicipal de Mallorquí" Sr,
Barceló; ya que ha sido el
primer curso experimental
de la isla en que se ha dado
de forma obligatoria la len-
gua Catalana-Balear.
OTICIAS     
SU REPORTAJE DE BODAS
SU REPORTAJE DE COMUNION
SUS FOTOS EN COLOR
ENCARGUELO EN Foto  
AMER Avda. 4 de Setiembre 26Comparen calidades y precios   
	===.3.~0,10196  
CLASES DE REPASO
Matemáticas, Física y Química de B.U.P. y C.O.U.
C/ Mar, 47 - Porto Cristo
(Junto Café Aigua-rras)
"Mis ají s (lu í h an sido ir quilos y agradables"
(De nuestra Redacción
por A. Tugores).- Mari Paz
Villalba, hasta ahora Direc-
tora del Instituto "Mossèn
Alcover", de Manacor, ha
sido nombrada delegada del
Ministerio de Educación en
Baleares. Mari Paz Villalba,
es natural de Valencia y des-
de hace cuatro años reside
en Mallorca, donde fue des-
tinada a la dirección del Ins-
tituto.
En sus declaraciones a
la prensa, a raíz de su nom-
bramiento de Delegada, se
ha mostrado, hasta el mo-
mento, extremadamente
cauta y comedida, hasta el
punto que no se pueden
aventurar sus criterios en
casi ningún aspecto al fren-
te de la Delegación. No obs-
tante, en los momentos en
que sostuvo la conversación
con nosotros, II4ari Paz se
mostró muy atenta y cor-
dial, lo que hizo que la char-
la, aunque corta, resultase
agradable.
-¿Le ha sorprendido el
nombramiento?
-Algo de él ya sabía.
-¿Se le consultó para
ello?
-Sí, ya había tenido va-
rios contactos con el Minis-




no. Tuve que hacerme un
planteamiento como cues-
tión de servicio; y como por
otra parte siempre me ha
gustado la enseñanza...
-¿Cómo resumiría sus
años de estancia en Mana-
cor y sobretodo sus años
de directora del Mossèn Al-
cover?
-En dos palabras queda
resumido: Tranquilos y
agradables.
-¿Cree que la juventud
manacorense vive en la ac-
tualidad alguna problemá-
tica especial?
-Está, sin duda, vivien-
do momentos difíciles.
Unos momentos difíciles
que no sólo viven ellos y el




-No hay problema en
este sentido en el Instituto.
Desconozco por completo
la problemática de EGB.
-¿Cuál es su opinión so-
bre la supresión de las escue-
las unitarias de la Isla?
-No puedo opinar. No
tengo elementos suficientes
de juicio. He leído algo de
ellos en la prensa, pero no
lo suficiente para formarme
un criterio.
-¿Ha tomado ya con-
tacto con los problemas de
la Delegación?
-No, He estado tan sólo
unas horas allí y he mante-
nido contactos informales.
Mi labor de Delegada aún no
ha comenzado.
-¿Tendrá, desde el nue-
vo puesto de Delegada, algo
especial para Manacor?
-Cariño especial, sí Pe-
ro justicia consiste en dar a
cada uno lo que necesita y
ésto me parece muy impor-
tante.
PARTIR DE AHORA, SUS SEGU PSS
CON Fi CIUDADES DE AG
AUTOMOVILES: Obligatorio y Responsabilick,
Civil o o,	 6.500 Ptas.
iONIO FAMMAR: Incendio, Ro o, Mue-
- bles, t.flos por agua y todo lo
re cionado on la familia,
Precio o oo ...o o 3301 pt. s
INDUSTRIAS Y COMERCIOS, PRECIOS A CONVENIR
CON FACILIDADES DE PAGO
Plaza Ramón Lluill, 4	 "OFICINA DE SEGUROS"






en Porto Cristo).- Queremos
empezar la crónica de esta
semana adelantando una no-
ticia de que este ario parece
que quieren hacer resurgir
las fiestas tradicionales de la
Virgen del Carmen de Porto
Cristo. Un grupo de vecinos
se ha puesto en contacto
con distintas entidades ofi-
ciales y parece que se cuenta
ya con su colaboración. Del
programa que se está elabo-
rando pocas son las cosas
que les podemos adelantar,
pero casi es seguro que las
fiestas darán comienzo el
día 7 de julio con un con-
cierto de la banda munici-
pal de 177ÚSIC9. En posterio-
__
res crónicas les mantendre-
mos informados.
JUNTA DE LA CRUZ
ROJA DEL MAR
El pasado lunes día 18,
tuvo lugar en Porto Cristo
la reunión de la junta direc-
tiva de la Cruz Roja del Mar
para tratar ya de ultimar to-
dos los detalles a fin de po-
ner en marcha todos sus ser-
vicios en bien de toda la co-
munidad de Porto Cristo.
Se acordó abrir un puesto
de socorro para las urgencias
que será aten tido por un so-
corrista de la Cruz Roja del
Mar. Algunos representantes
de la Junta se desplazarán
en breve a Palma para ges-
tionar la puesta en servicio
de una lancha de socorro y
mantener un cambio de im-
presiones con los represen-
tantes de las demás juntas
de la Cruz Roja del Mar que
ya están en funcionamiento
en Mallorca a fin de marcar
unas pautas de actuación




El pasado martes, co-
mo es costumbre, se reunió
la Junta de Vecinos de Por-
to Cristo. De los asuntos
tratados cabe destacar ini-
ciar los trámites pertinentes
para pedir al Ayuntamiento
los oportunos permisos para
proceder al vallado, median-
te un bordillo-asiento del
Parque "des Rivet" a fin de
proteger a los niños del in-
tenso tráfico de la zona.
También se han inicia-
do las gestiones oportunas
con el Ayuntamiento para
la terminación de las aceras
de la entrada a Porto Cris-
to por la carretera de Ma-
nacor, la Asociación de Ve-








"ES FY E I:ICAT »
Plaza Ramón Llull, 12 - Tel: 55 01 55 - MANACOR
¡Ya puede solicitar y renovar su
Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la
COMISPHA DE MANACOHI
En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos
las Fotografías en Color enseguida.
Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)
Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO
VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3
Los 16 socios que du-
rante estos últimos años
han venido manteniendo
"es sequér d'albercocs" en
cooperativa, han cobrado
recientemente el último
plazo del total de la cose-
cha del año pasado. Al fi-
nal les ha salido a 130,15
pis. el kilo de seco, que les
resulta aproximadamente
a 31 pts. por kilo de verde
y en bruto; después de qui-
tar todos los gastos de
olxanza han tenido 18 pts.
de beneficio. Si tenemos en
cuenta que la pasada cose-
cha estuvo muy perjudica-
da por el pedrisco, que vino
a encarecer la mano de obra,
resulta un precio aceptable
y muy superior al que se pa-
gaba durante la misma. Este
año según noticias son mu-
chas las peticiones para so-
cios nuevos; lo que pone de
manifiesto que los agriculto-
res se van mentalizando ca-
da día más.
La abundante cosecha
que se prevé para este ,año,
con excepción de las fincas
que las heladas les ocasiona-
ron ex tragos, ha hecho que
los socios hayan tenido que
plantearse obrar solamente
los suyos, tenidas en cuenta
las reducidas posibilidades
de las mujeres de los mis-
mos. Quizás debido a este
motivo es por lo que se haya
decidido abrir otro "sequer"
por lo que queda soluciona-
do el problema de los no so-
dos.
Como consecuencia de
la reunión mantenida el pa-
sado día 13 de mayo, duran-
te esta semana, se ha pasado
un escrito al Ayuntamiento
de Manacor, en el sentido
que se cree una plaza de jar-
dinero municipal, en la per-
sona de un vecino de Son
Maca, cuya dedicación sea
en un principio de dos días
a la semana y cuyos cometi-
dos sean la limpieza viaría,
cuidar de los jardines de la
escuela "Pene Garau", del
Parque Infantil, la poda y
demás cuidados de los árbo-
les de Sa Plepa, alumbrado
público, las instalaciones
deportivas ya existentes, ta-
les como el campo de fút-
bol y la próxima entrada
en funcionamiento de las
pistas de tenis y de balon-
cesto, las avenas materia-
les que se produzcan en la
escuela; ya sean de motor
del agua, desperfectos de
material didáctico, rotura de
cristales, etc. También pres-
tar su colaboración a las Co-
misiones de Festejos con
ocasión de las Fiestas Pa-
tronales, de Sa Ximbomba,
Ses Benerdes, Es Fogueró
de Sant Antoni, así como a
otras actividades promovi-
das por la Asociación de Pa-
dres de la Escuela, del Cen-
tro Cultural y en fin de las
necesidades del pueblo.
Otra petición que ha te-
nido acceso al Ayuntamien-
to ha sido la que presentan
los vecinos de Espinagar, y
firmada por una cincuente-
na de ellos en el sentido de
que el Ayuntamiento ponga
en condiciones en la escuela
del Puig de l'Anar, un cam-
po de fútbol para que la chi-
quillería del barrio pueda
practicar el deporte.
Otras peticiones al
Ayuntamiento han sido las
siguientes: que la Brigada de
Obras sea destinada una se-
mana para limpieza del pue-
blo, tan necesaria en estos
momentos, la instalación de
discos de peligro de anima-
les sueltos, en la carretera de
Sa Mola, y en la que va de
Ca'n Gustí a Calas de Ma-
llorca, a petición de vecinos
de una y otra carretera, tam-
bién que a los propietarios
de los metros cedidos en el
carrer de Sa Central, les
rebajen la contribución Rús-
tica, correspondiendo a los
metros cedidos para el en-
sanche de la calle. Por últi-
mo que con la máxima ur-
gencia se reparta, la arena
que haga falta en el Parque
Infantil con el fin de que
presente las debidas condi-
ciones para el juego de los
niños.
En otro orden de cosas
hay que informar del rumor
que circula entre la gente de
Son Maca, en el sentido que
para el próximo curso nin-
guno de los tres maestros
nacionales que imparten du-
rante este año la docencia
en el pueblo permanecerá
durante el próximo curso;
parece ser que el motivo es-
triba en que tanto el titular
Jesús Sánchez, como las
maestras agregadas María
Antonia y Margarita, desean
ampliar conocimientos en la
Facultad, por lo que presu-
miblemente prefieran las
respectivas plazas en Ciutat,
y así poder asistir a las cla-
ses. Desconocemos si exis-
ten otros motivos, pero lo
que de todas formas se pone
de manifiesto es que ni "els
capellans ni els mestres hi
duran molt per Son Maciá".
Por último hay que de-
cir que se hace un presu-
puesto para el bacheo de la
carretera y que es de esperar
que muy pronto empiecen
las obras, por otra parte tan
urgentes. Respecto a la ca-
rretera hay que decir tam-
bién que el Ayuntamiento
ha recibido del Consell de
Mallorca un estudio de/pre-
supuesto, que asciende a
cinco millones de pesetas,
dado el mal estado de las
arcas municipales de lo que
se trata es de que el Consis-
torio exponga al Consell,
la necesidad de que colabore
en gran medida al reasfalta-
do de toda la carretera,. es
decir de Ca's Caminer hasta









RELLENADO DE BOTELLAS PARA INMER-
SION SUBACUATICA.
Y OTROS SERVICIOS.
Avda. Gral. Mola, 65





03, CANDIDATO A 1. 11
EL CM. MANACO
Al cierre de la presente
edición, las noticias que te-
nemos respecto a las gestio-
nes realizadas por la Comi-
sión Gestora que rige actual-
mente los destinos del C.D.
Manacor, señalan como pre-
sidenciable a Antonio Pui-
grós ("es Sastre Puigrós"),
actual integrante de la cita-
da Comisión que encabeza
Rafael Muntaner.
La decisión del señor
Puigrós de formalizar su
candidatura al máximo car-
go del Manacor,llegó,según
parece, a raíz de una reu-
nión mantenida en el Hotel
Playa More ya, en la que Jai-
me de Juan demostró inte-
rés en ayudar al Manacor,
pero que sus ocupaciones le
impedían, en estos momen-





En el caso de confir-
marse —lo que no es posible
hasta el martes próximo en
que tendrá lugar la Asam-
blea— Antonio Puigrós en
el cargo, todo parece indi-
car que los primeros pues-
tos de la directiva serán
ocupados por los siguien-













de que habrá más candida-
tos a la presidencia del Ma-
nacor. Concretamente se
barajan —además de An-
tonio Puigrós— los nombres
de Tomás Ordhas, Bartolo-
me Galmés y Angel Conesa.
Ya hemos señalado que
nada tenemos confirmado, y
es muy posible que la incóg-
nita, no sólo en torno a
quien será el sucesor de Al-
cover Llobet, SP70 en el nú-
mero de candidatos, no sea
despejada hasta momentos
antes de la celebración de la
Asamblea que tendrá lugar
a partir de las diez de/a nó-





sí; descenso, no del Mana-
cor, "la cosa" no parece
muy favorable a las aspira-
ciones de jugar en tercera
la próxima temporada. Los
últimos acontecimientos
señalan que el Manacor, por
lo menos la próxima tempo-
rada, tendrá que jugar en
preferente, ya que la deci-
sión final, según todos los
indicios, corresponde a la
ASENCIA iNMOBILIAfirl
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1, 2. Teléf. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
*SE VENDE pamela de 900 m2., con agua, vallada.
Zona Carretera Palma-San Lorenzo.
*VENDEMOS a 2 Km. de Manacor, parcela de
35.000 metros cuadrados de terreno, con chalet
de 120 m2., amueblado, viña y árboles frutales.
*DISPONEMOS de solares en Cala Bona.
*NECESITAMOS pisos y casas para alquilar en Ma-
nacor y Porto Cristo. Se pagarán buenos alquileres.




Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas-Urbanas-Chalets-Apartamentos
Alquileres-Seguros, etc.
La Comisión Gestora del
Club Deportivo Manacor,
convoca a los socios del
Club a la Asamblea General
que tendrá lugar el próximo
día 26 a las 22' horas en el
Complejo Deportivo Muni-
cipal, al objeto de elección
de Presidente, entre las can-
didaturas presentadas.
Notifica igualmente que, las Candidaturas a la presi-
dencia, deberán constar en Secretaría del Club (Bar
California) antes de las 12 horas del día 25.
Las candidaturas deberán ir refrendadas por 20 so-
cios con derecho a voto, como mínimo, o por la Comi-
sión Gestora.
Manacor, a 16 de Junio de 1979
LA COMISION GESTORA
C. D . MANACOR
Vista parcial de los asistentes a
Federación Balear, y, según
sabemos de forma extraofi-
cial, este organismo, en la
reunión de clubs preferentis-
tas que tuvo lugar días atrás,
dio a entender que el Mana-
cor no jugará en la tercera
Balear.
Por cierto que el Mana-
cor no estuvo presente en
la citada reunión, aunque
desconocemos si había sido
convocado o no, aunque
hay que suponer que sí lo
estaba.
la pasada asamblea del Manacor.
A LA REUNION DE LA
NACIONAL
Donde sí parece que
acudirá una representación
del Manacor —puede que ya
de la nueva directiva— es en
la reunión que tendrá lugar
el próximo día 28 en los lo-
cales de la Federación Na-
cional, en Madrid, reunión
a la que están convocados
todos los clubs que en la
temporada que toca a su fin
han participado en alguno
de los seis grupos de tercera
división.
SALLISTA, O OLIMPIC, 3
VICTORIA DEL OLIMPIC, A DOMICILIO, QUE
DEJA PRACTICAMENTE SENTENCIADA LA FINAL
DE LA COPA PRESIDENTE
NOCTURNAS
El Sa/lista de Inca, equipo desconocido para el Olímpic,
era el otro finalista para la tradicional copa de primavera y
había sus recelos en cuanto al juego que podían desarrollar
los de Inca, que cuentan generalmente con buenos equipos,
pero desde luego el Olímpic actual, que sigue demostrando
cada domingo ser uno de los mejores, sino el mejor, equipo
de la isla, dejó sentenciado el encuentro y practicamente la
eliminatoria ya en la primera parte con un claro 3-0.
El partido se inicia con ciertos titubeos por parte de los
de Manacor y el Sallista desarrolla un juego fuerte y duro, que
llegaría a degenerar en violento, pero el Olímpic aguanta bien
el chaparrón y se adueña del centro de donde los contragolpes
son siempre peligrosos pues Mut y Vanrell, esta vez sí, se
muestran muy incisivos y sería precisamente Mut el que inau-
gura el marcador al recoger un rechace corto del central local,
pocos minutos después Pericás aumenta la cuenta al conseguir
un gran disparo desde fuera del área que se cuela irremisible-
mente y unos minutos después Vanrell redondearía la cuenta
al rematar desde muy cerca un buen servicio de Mesquida. Los
locales no aciertan a reaccionar y hechan mano a la violencia,
y el árbitro que pretende apaciguar el partido sin exhibir tar-
jetas ve como éste se le escapa de las manos. A los pocos minu-
tos de iniciarse la segunda parte se sustituye a
 Mut
 para evitar
males mayores sin embargo, la defensa y media del Olímpic,
aguantan perfectamente a los locales y los delanteros intentan
el contrataque pese a las tarascadas de los defensas locales y
así con estas características se llega al final. Para mañana devo-
lución de visita y punto final a la temporada.
Juan P.
FOTO CARNET- COLOR EN 3 MINUTOS
Identidad, pasaporte, etc.






Sábado, 23 de junio
MEJOR AU
el nuevo neumático rada
-57-5w
Calle Silencio,56 — Teléfono 55 04 76
MANACOR (Mallorca)
GALERIA DEF'0
Hoy. MIGUEL ANGEL NMAL
,
-"Rocky".
-¿Un programa de tele-
visión?
-Sábado cine.
-¿Qué te gustaría ser
cuando mayor?
-Futbolista.
-¿Un nombre de nues-
tra históría?
-Cristóbal Colón.




-La bondad y el huma-
nitarismo.
-¿La peor palabra del
diccionario?
-Guerra.














SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS
NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS
MICHELIN
en su distribuidor
* Conductor: No confíe la seguridad de
su vehículo a cualquiera; Garage Morey de
Manacor, le ofrece sus Servicios Michelin
y le asesorará de los neumáticos a utilizar
en cada caso.
CAP ITAN
DEL EQUIPO DE FUTBOL
ALEVIN "ES CANYAR"
Terminó ya, este primer
torneo comarcal organizado
por el popular "Toni Per-
dut" que puede catalogarse
de un verdadero éxito. Es
Canyar, el equipo triunfa-
dor y Miguel Angel Nadal



























-¿Un pueblo para vivir?
-Manacor.
-¿Dónde pasarás las va-
caciones?
-En Porto Cristo.




¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia san da?
Además de los servicios habituales en este
tipo de pólizas, ofrecemos:
Unidad vigilancia enfermedades cardíacas.
Parto sin dolor atendido por tocólogo.




SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA
Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Para información amplia y detallada:
Pza. Olivar- Edificio Europa, 1A. Tel. 21 65 27 PALMA












El corredor ciclista ma-
nacorense, enrolado en las
filas del "Ciudad de los
Muebles" ha quedado ter-
cero (con el mismo tiempo
del vencedor) en el Campeo-
nato de Baleares de fondo
en carretera celebrado en
Ibiza y magníficamente or-
ganizado por el C.C. San
Antonio. La clasificación de
los tres primeros que em-
plearon 2-34-05" (36 de
promedio), fue como sigue:
1.- Bennasar, 2.- Serra,
3.- SII1/10N BONET
El campeonato de Ba-
leares de fondo en pista
"cadetes", celebrado en Al-
gaida ha sido brillantemen-
te ganada por el corredor
del "Productora Azulejera"
Fernando Romera, al batir
en el último sprint a Trobat
y Jaume que iban toda la
prueba por delante.
Así quedó la clasifi-
cación:
1,- FERNANDO RO-
MERA, 2.- Trobat, 3.- N.
Jaume, 4.- Mora, 5.- Mira-
/les, 6.- Pascual, 7.- Gañe-
/las, 8.- Arias.
No hubo suerte para el
manacorense Riera en el
campeonato de Baleares
infantil en el que tuvo que
conformarse con un sexto
puesto.
Rigo, 2.- Cantone-
/las, 3.-.- Ramis, 4,- Juan, 5.-




ASAMBLEA GENERAL DEL PORTO CRISTO
El pasado viernes día 15, tuvo lugar en el Bar C'an Tomás
de Porto Cristo, la Asamblea General convocada por el Club
de Fútbol Porto Cristo, abrió el acto el Presidente Antonio
Vives, el cual dentro del tema deportivo felicitó al entrenador
y jugadores por el ascenso logrado, felicitación que hizo ex-
tensiva al entreanador y jugadores del equipo juvenil por el
tercer lugar obtenido en esta pasada liga, al mismo tiempo
notificó que el entrenador del primer equipo JOSE PIÑA ha-
bía reonvado su contrato.
El Sr. Vives pidió la colaboración de todos, pero hasta el
final, porque siempre son muchos los que empiezan y al final
se termina la temporada con unos pocos, los mismos de siem-
pre, agradeció la felicitación recibida del Club de Fútbol Ma-
nacor por el ascenso conseguido detalle que es de agradecer.
El tesorero Sr. Vallespir dió lectura de las entradas y sali-
das dentro de lo económico, reseñando haber terminado la
temporada con superávit, no muy alto pero de todas formas
superavit, exponiendo los libros de cuentas por si alguien los
quería revisar.
El Secretario Sr. Nadal dió lectura de los jugadores que en
este momento dispone el Porto Cristo, cabe destacar que la
plantilla de juveniles es bastante reducida, en este aspecto creo
que sería conveniente que los Clubs de Porto Cristo y Manacor
tuviesen alguna reunión que versara sobre el tema de ayuda
mutua en lo deportivo. En el apartado de los socios pidió la
colaboración de todos en general para captar mas socios, ya
que en la categoría de Preferente los gastos son mas elevados
y el Club necesita la ayuda de todo el pueblo de Porto Cristo
para poder se,guir adelante, esperamos que los simpatizantes
y los que no lo son tanto darán la ayuda necesaria que el Club
necesita: desde estas líneas les damos las gracias anticipadas.
Referente a la explotación del Bar, se notificó que el ante-
rior arrendatario por motivos profesionales cesaba en sus fun-
ciones, por lo que hacemos un llamamiento, por si a alguien le
interesara dicha explotación, se pusiese en contacto con el
Club.
Felicitamos a la Directiva actual y a las anteriores por su
labor tan extraordinaria llevada a cabo hasta la fecha, ya que
sin su abnegada entrega y su sacrificio constante Porto Cristo




Ante todo quisiera hacer constar, que la pasada semana,
en la crónica que hablaba de la buena labor del equipo Alevín
de Porto Cristo, quise referirme, al equipo escolar del Colegio
Nacional Mixto, los cuales llevados por el Tamdem de D. Se-
bastián Vives, profesor del mismo, y "Marin" han visto pre-
miados su gran labor, de clasificarse, el pasado sábado, ante el
Alevín de Son
 Macià (en el campo Jordi d'es Recó) Sub-Cam-
peones, en un grupo de unos doce equipos, formados entre
diferentes pueblos de la comarca; la labor viene de lejos, ya
que también formaron parte de las competiciones Escolares
efectuadas este pasado curso, tuviendo también, una buena
clasificación; fruto de todo ello, lo tienen en el bonito Trofeo,
que les fué entregado, del cual nos congratulamos; así es que,
¡Aupa chicos y a por todas!
Francesc Pinya
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57





Desplazar el balón cuando se ha
señalado una falta es una INCO-
RRECCION. Para evitarte el
sonrojo de una amonestación
del Arbitro, compórtate siempre
como  un deportista.
El jugador que, por acción del
juego, da la espalda a un adver-
sario sin intención de privarle la
acción y estando el balón a dis-
tancia de ser jugado seguidamen-
te, NO causa obstrucción y la ju-
gada es correcta.
Si dos jugadores contrarios co-
meten al mismo tiempo una fal-
ta de la misma gravedad, el jue-
go parado por el Arbitro se rea-
nudará con un saque neutral.
El jugador que obstruye el paso
a un adversario que sigue la juga-
da, no estando el balón a distan-
cia de poder ser jugado, comete
una obstrucción intencionada y
antirreglamentario.. El Arbitro
la sancionará con un saque libre
indirecto.
No pierdas tiempo. El árbitro
te amonestará por INCORREC-
TO. Si reincides puede expulsar-
te del juego.
El jugador que protege un balón
que está a distancia de ser juga-
do, con intención de jugarlo pa-
ra que salga por una línea lími-
te del campo, NO comete una
obstrucción antirreglamentaria.
Al privar el paso puede ser car-
gado por la espalda.
Gritar a un contrario, para enga-
ñarle, es una INCORRECCION
que el Arbitro sancionará.
El jugador que intencionada-
mente priva el paso a un adver-
sario que corre detrás del balón,
comete una obstrucción mani-
fiesta que se castiga con un li-
bre indirecto.
ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado
ANGEL ASCASO GARCIA




Diariamente de 4 a 6 tarde
CONSULTA:
Lunes - Tarde de 5 a 8
Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1
Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y
plantillas, bajo prescripción facultativa




vencedor en la carrera para
tres años. El próximo
sábado, sorteo-regalo de
DAFIIUS-M
Gran ambiente reinó en
la ya tradicional fiesta hípi-
ca manacorense. El recinto
deportivo del Hipódromo se
vistió una vez más de gala
para ser el centro de la aten-
ción deportiva isleña, al me-
nos por un día.
La prueba deportiva
despertó enorme expecta-
ción, que fue justamente co-
rrespondida por la calidad
de las pruebas que se cele-
braron por un total de 19
(diecisiete al trote y dos al
galope), puesto que la lucha
puesta por todos fue cons-
tante y las velocidades me-
dias obtenidas fueron más
que aceptables, siguiendo la
costumbre de mejorar año
tras año. A pesar del empe-
ño puesto por todos los con-
trincantes, no hubo que la-
mentar al final del día nin-
gún accidente, ni siquiera
la fácil colisión. El jurado
estuvo bien, en líneas gene-
rales.
Una nota a destacar es
que, tal vez por primera vez
en muchos años, ningún ca-
ballo repitió prueba, aunque
sí algunos fallaron a la cita.
Ancali Dior ganó la pri-
mera prueba, aunque el me-
jor tiempo lo realizaría Zafi-
ra, En la segunda, se alzó
con el triunfo Zaleski, aun-
que Varcolina P hubiera he-
cho méritos en los primeros
compases de la prueba. En
la tercera, Vora Mora triun-
fó después de haber llevado
la iniciativa de principio a
fin. Zulima SM, se adjudicó
la cuarta, después de haber
gozado de excelente posi-
ción en toda la carrera.
En la quinta, Konotop,
que tuvo que resistir una
fuerte lucha por parte de
sus rivales, acabaría alzándo-
se con la victoria. La sexta,
al galope, fue ganada por
Rumbo, que tras realizar
excelente carrera, marcaría
un nuevo récord en la mo-
dalidad. En la séptima, tras
una lucha brava entre la
mayoría de los participan-
tes que dieron varias alter-
nativas a la carrera, acabó
llevándose el gato al agua
Atenea, seguida de Atocha
M, beneficiados ambos, por
la descalificación, práctica-
mente sobre meta de Abird.
La octava fue ganada por
Roqueline M, seguida de
Ulises C. Y en la novena
-trío- que comenzaba con
97.600 pts. acumuladas en
las apuestas, fue clara gana-
dora Filie de France, quien
hizo buenos los pronósticos.
PROGRANiA DE TARDE
A las 4 de la tarde, con
la pista ya abarrotada se ini-
cian las pruebas correspon-
dientes a la segunda parte
del programa.
Ulises se impuso en la
primera -en realidad la dé-
cima- mientras que Tatuska
Pride lo hacía en la 11 y Zo-
ragine en la 12, en una llega-
da de poder a poder. En la
13, Vitelo le pudo a Pan Or-
nebjerg, también en apreta-
da llegada. En la 14, Echo
se hizo fácilmente con el
triunfo. En la quince, buena
victoria de Fracas d'Ys, con
una veloz llegada. En la die-
ciséis, la prueba siempre
simpática de los ponneys
en la que se impuso Sita,
seguida de Romero y Bam-
bú.
Sobre las siete y media,
con el hipódromo lleno has-
ta los topes y habiéndose
llegado al máximo de la ex-
pectación, dio comienzo la
prueba para potros de tres
años, que había levantado la
lógica expectación entre la
afición. Astro Mora, tomó
el mando de la carrera ya en
los primeros compases de la
misma, tras haberse desmon-
tado A. Lancia,. Amour de
Uva/li y Astor, intentaron
darle alcance, pero sus in-
tentos resultaron comple-
tamente fallidos. A ésta, si-
guió la carrera de arranque
1'25"2, que fue ganada me-
recidamente por Betis P,
seguido de Gamus y Exupe-
ry. En la última prueba del
día, una gran lucha entre
Courson y El rika, siendo el
primero quien consiguiera
el triunfo, en una llegada
apretadísima.
DENTRO DE OCHO DIAS,
EL SORTEO DE
DARIUS M
Dentro de una semana,
en la prueba a realizar el
próximo sábado día 30, se
va a sortear el trotón fran-
cés DA RIUS-M, importado
hace más o menos un año
y que fue adquirido por
aquellas fechas por la Socie-
dad manacorense. Digamos
que el caballo tiene 9 años
y su mejor tiempo es 1'22"
y que su sorteo, que está re-
lacionado con las entradas
que se han vendido en el re-
cinto manacorense en los
últimos tiempos, es un ali-
ciente más para que la gente
acuda una vez más, de for-
ma masiva al HIoódromo de
Manacor, que lleva ganada la






1.- Alcalí Dior 	  1-37-3
2.- Zafira Dior 	  1-38-0
3.- Vffla Team 	  1-38-8
2 Carrera:
1.- Zaleski 	  1-33-5
2.- Zodiac M 	  1-33-7
3.- V arcolina 	  1-35-2
3 Carrera:
1.-Vora Mora 	  1-31-0
2.- Van Dick 	  . 1-29-6
3.- Elsa du Carvallon , . 1-34-3
4 Carrera:
1.- Zulima SM 	  1-29-5
2.- Vikingo M 	
 1-29-3
3.- Reina 	  1-30-6
5 Carrera:
1.-Konotop 	




2.- Zeus 	  1-01-9
3.- Osborne 	  1 -02-8
7 Carrera (Potros):
1.- Atenea 	  1-38-6
2.- Atocha M 	  1-40-0
3.- Aixadla Dior 	  140-2
8 Carrera:
I.- Roqueline M 	  1-28-6
2.- Ulises C 	  1-28-9
3.- Takyú M 	  1-29-3
9 Carrera:
1.- Filie de France. • . . 1-26-5
2.-Ocean the Great .	 . 1-27-7
3.- Sambo Trolle . . . . 1-28-6
SESION TARDE
10 Carrera:
I.- Ulises 	  1-36-0
2.- Volcán P 	  1-36-5
3.- Zarina SF 	  1-36-9
11 Carrera:
1.-Tatuska Pride .	 1-31-7
2.-Roquepina 	  1-31-8
3.- Vadera 	  1-31-9
12 Carrera:
1.- Zoragine 	  1-31-3
2.- Zagala 	  1-31-4
3.- V inolia     1-31-5
13 Carrera:
1.- Vitelo    1-31-6
2.- Pan Ornebjerg . . 	 1-31-6
3.- Tórtolo 	  1-30-5
14 Carrera:
1.- Echo 	  1-27-8
2.- Team Royal 	  1-28-6
3.- Quinto Piroska. . . 	 1-29-3
15 Carrera:
1.-Fracas d'Ys. 	  1-25-6
2.- Bang du Padueng . 	  1-25-6
3.- La Tour 	 1-25-8
16 Carrera (Ponneys)
1.- Sita 	  1-14-2
2.- Romero 	  1-15-6
3.- Bambú 	  1-15-7
17 Carrera:
1. Astro Mora 	  1-32-0















3.- Panchito Y 	  1-25-1
1-274	 Quinielas: 1.960, 435, 395,
1-27-5	 130, 690, 150, 450, 295,
1-28-2	 5.475, 1.060, 930, 100, 120,
425, 390 y 625. Trío de la ma-
ñana a 5.005 pts. Tarde a
1-014	 2.84:3 pts.
SABADO 9'30 NOCH E
DOMINGO DESDE LAS 3 Sesión continua
AM A7ON AS PARA DOS AMERICANOS
SA9ADO
9,30 Noche












Vía Roma, 19 -MANACOR
KARATE
Jean Benayoun
Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales




Entrenador Nacional C.N. 5 Dan
ProfesorLionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan
r-
Panteilla Local





He ahí una incógnita seria, algo difícil de despejar en
esta ciudad desde un punto de vista práctico, como bien
sefialaba hace quince días en estas páginas Andreu Gen o-
vart.
Mientras se oyen voces, acertadísimas en teoría, que
piden por un Teatro, donde en adecuadas condiciones se
den espectáculos teatrales con relativa frecuencia; se da el
caso de que las experiencias habidas en los últimos meses re-
sultaron ruinosas para las empresas que lo intentaron y de-
primentes para los actores que pisaron las tablas en Manacor.
Si el Ayuntamiento, que es quien tiene más avanzado
un posible teatro en el "mausoleo de los vivos", tiene que
hacer un esfuerzo económico importante para terminarlo;
debería tener algo más que voces apoyando la idea, ya que
sus dificultades económicas son muchas ahora, y pueden serio
más en octubre próximo.
Cada vez resulta más difícil movilizar al público en una
noche cualquiera para asistir a un espectáculo, mucho más
si se trata de un espectáculo serio como es el Teatro en sí,
sea de la variedad que sea y la expresión del último invierno
en esta población, no puede ser más negativa.
Solo en un plan de prioridades en cuanto a necesidades
que hay que cubrir, con un estilo sobrio a la hora de acabar
el posible Teatro Municipal y con un plan de actividades que
permita sacarle provecho posteriormente, se puede hablar de
un nuevo Teatro en Manacor; lo contrario sería insconscien-
cia triunfalista. Y si se quieren más muestras para analizar
la situación, obsérvense los millones que costó a la ex-Dipu-
tación el remozar el Teatro Principal de Ciutat, y el escaso
rendimiento que de él se saca.
ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI
MANACOR
EXAMENS DEL CURS ELEMENTAL
PER CORRESPONDENCIA
Pel present es convoca totes aquelles persones iteres-
sedes en el Curs per Correspondencia que vulguin presen-
tar-se a l'exámen que es
 farà
 DIJOUS, DIA VINT-I-VUIT
de JUNY, a les VUIT de l'horabaixa en el local de l'Escola
Municipal de Mallorquí (C/ Rosselló, 3, Collegi la Torre).
Aquells que superin les proves rebran el corresponent
document justificatiu.
Mamut, 20 de ¡my de 1.979
El Director
ELECTRODOMESTE e ES MERCAT"
EQUIPOS STEREO-FONICOS y CUADRO
TOCADISCOS, DISCOS y CASETES, LIMPIA DISCOS,
SAFIROS, BAF LES
SALON KITTY






Teléfono 55 17 94
Sucursa[:





PREVE  ADEN      
DOMINGO. 24 DE JUNIO
10.31 Hablamos.
11.00 El día del Señor.
Retransmisión de la Santa Misa
los estudios de Prado del Rey.
11.45 Gente joven.
12.30 Sobre el terreno.
Ultima hora deportiva del domingo, con




del mediodía del domingo.








 COLOR «La per-
secución». Dirección: James Alíen.
Intérpretes: Richard O'Sullivan, Michael
Deeks, Stacy Dornin Stewart Bevan.
20.00 625 Líneas.
	 . Los pro-
gramas de la próxima semana, presen-
tados de forma amena.
21.00 Estrellas de la ópera.
El cantante invitado de este programa
será José María Carreras.
22.00 Noticias del domingo.
COLOR. Segunda edición.
22.15 Escrito en América.
«El túnel» de Ernesto Sabato,
23.15 El regreso del Santo.
«Héroe de ayer». Dirección: Roy ard
Baker. Intérpretes: lan Ogilvy, lan Han-
dry, Annette Andre, Matthew Ryan,
Gerald Flodd, Tony Vogel. El Santo se
enfrente con un capítulo gris de su
pasado al descubir que todavía vive un
antiguo compañero suyo llamado Roy
Gates, que creía muerto. Este hombre
salvó la vida a Templar y al sargento
Diskett cuando los tres se encontraban




«Pipi y el Spunk».




dios n.° 16, 17, 18, 19 y 20».
17.00 Los casos de Rockford.
COLOR. «Charlie Harris anda suelto».
Intérpretes: James Garner, Noah
Beery, Joe Santos, Gretchen Corbett,
Tony Musante, Diana Mauldaur. La Sra.
Harris ha sido encontrada asesinada en
su casa. El principal sospechoso del cri-
men es su marido Charlie Harris, ex
convicto y antiguo compañero de celda
de Jim Rockford.
18.00 Dibujos animados.
18.30 Panorama musical. tn
 el pro-
grama de hoy volverán a estar presen-
tes los aspectos críticos y divulgativos
de la cultura musica
19.00 Concierto.
Artega y R. Strauss»
20.00 Filmoteca TV COLOR y
los lobos», 1972.
21.50 La danza.








SADADO, 23 DE JUNIO
P.EWER-CAD"-LA
12.01 La hormiga atóm i ca .	 -OLOR
e	 El	 hidroavión	 de	 Bailey.
COLOR	 «El	 caballo	 regalado».
1" .• • orneo. Eliminatoria de Atletis-
mo Femenino desde Oviedo. Intervie-
nen: Grupo de Empresa HUNOSA, de
Oviedo; Colegio La Asunción de San
Sebastián; Colegio San Antonio, de
Baeza, (Jaén); Colegio Nueva Zelanda,
de Madrid: Colegio Corazón de María,






	 Claramunt y	 Fer-
nando
	 Rodríguez	 Madero.	 «Tiempo
libre» es
	 un	 Programa
	 sobre	 e	 ocio.
14.30 El canto de un duro.
	 COLOR
15.00 Noticias del sábado.
	 CZCIlt
Primera edición.
15.35 Tarzán. «La ciudad prohibida».
Paul y su hija Kelly se encuentran en la






	 CO	 . «Aplauso» es la revis-
ta musica	 de	 adiotelevisión Española.
19. 30
	Erase una vez el hombre.
COLOR	 «La Belle Epoque». En 1894'
ti-	 -	 gar el primer concurso automo-
vilístico París 
- Ruan.
21	 • • Los	 angeles	 de	 Charlie.
COLOR'.
	«Circo de terror». Dirección:
en :aron. Intérpretes: Kate Jackson,
Jaclyn	 Smith,	 Cheryl	 Ladd,	 Davidd
Doyle, James	 Darren.	 Los ángles de
Charlie acuden ante la llamada del hijo
del dueño de un circo, que durante tan-
to tiempo se ve que su espectáculo
amenaza ruina pues alguien suelta a los
animales de sus jaulas, quema las tien-
das y rompe las cuerdas.
21.00 Infome semanal.	 COLOR
22.00 Noticias.	 COLOR. 	Segunda
edición.
22.30	 Sábado	 cine.	 Largometraje.
«Atrapados en	 el	 espacio».
0.50 Ultimas noticias.	 COLOR
‘'l bli.1 111`-' ñ h 1 ñi' \ ( i/'	 I PJ M.\\	 .	 ,	 v,	 • 
15.31


















Manuel Dicenta; DANIEL, José María










17.00 El perro de Flandes. «Amigos
para siempre».
17.30 Raíces. «Majaelrayo». Provincia
de guadalajara Una ,..ez al año y de pun-
tos muy lejanos aculen los vecinos de
este pueblo a teste..
 y a danzar.
18.00 Retransmisión deportiva. Gim-
nasia, Desde la 10 ,-alidad de Essen y a
través de la Segunda Cadena, se
retransmitirá en diferido el Campeona-
to de Europa de Gimnasia.





son les set i mitja!











exámens, i no ha dor-
mit gaire.
—
Es migdía... 1I es vespre...
	
 -Mumare!







-En bon dematí ja





 sa padrina el me troba





En Xandro, amb més són
que vergonya i una mica
empagait parteix escapat(
cap a "S'Estitur.
-Uei, Xandro, tenc que xerrar
amb tú!
-Qué, Xandro, cansat? Podrás
jugar dissabte?1 en ets enirenos...
-Aquesta setmana fhauries d'entrenar,
que dissabte jugam contra es del
CIDE i en Tomeu té	 -Ja ho veurem,
es griP.	 tenc molta
feina.
_ 
Es vespre estudiant, i eri de dia, entrenant-se,
passa un dia i un altre





 passa a n'En Xandro? No saluda, pareix
com si anás mig dormit! Qué deu estar malalt?





-No. Ahir el varem trobar dormit
a dins sa dutxa, encara ronca















55 00 50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
55 00 63 —Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16— Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 — Policía Airnada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)




Ldo. Pérez, C/ Nueva
Ldo. Muntaner, Avda. Salvador Juan
GARAGES
Antonio Que tglas, C/Jacinto Benavente
MOTOS
Adel Castor, C/ José López, 62
wz-c)-(3iege
Día 16, número__ 981
Día 13, número .... 804	 Día 18, número.... 309




2 3 4/ 5 6 "I a? 9
misas
SABADOS — NOCHE
18,00 : San José
19,00 : Cristo Rey, San Pablo, Fartaribc
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey
DOMINGOS
8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : Convento, Cristo Rey, Fartaritx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
9,30 : San José, Hospital
10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : Convento
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
12,30 : Convento
18,00 : San José, Benedictinas
19,00 : San Pablo, Cristo Rey
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey
LABORABLES
7,45 : Fartaritx
8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey, Convento
8,30 : Benedictinas
12,00 : Convento
19,00 : San José
19,30 : San Pablo
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
1.- Dueña - Al revés, decimosexta letra del alfabeto griego— Hogar
2.- Nota Musical — Hijo de Adán y Eva —Negación 3.- Nombre de
letra—Planta grarninea de hojas duras— Abreviatura de punto cardinal-
4, Nombre de letra — Sociedad Anónima — Terminación verbal—
Come por la noche — Pieza de artillería — 6.- Piel adobada y curti-
da— Función religiosa— 7.- Voz de mando — I y P — Símbolo del
Sodio— Nombre de letra — Trabajadora — Nota anglosajona-
9.- Nota Musical — Provincia de Italia— Conjunción copulativa (al
revés)— 10.- Rece— Ny A— Fruto de la vid.
VERTICALES
1.- Altar— Interjección— Empleo— 2.- Dativo o acusativo del
pronombre— Tristeza— Pasar de un lugar a otro— 3.- Primera letra
del abecedario español— Punto del círculo, equidistante de los
de la circunferencia— Nombre de vocal— 4.- Primera y cuarta letras
vocales— Al revés, pueblo de la provincia de Vizcaya— Consonante
repetida— 5.- Ave zancuda, venerada por los egipcios— Estado de
Oriente Medio— 6.- Fruta— Arrabal de Estambul— 7.- Artículo deter-
minado en género neutro— Al revés, símbolo del Molibdeno— Al revés,
símbolo del Iridio— 8.- Letra numeral Romana— Semilla del nabo—
Río del Brasil, tributario del Mucury— 9.- Símbolo del Actinon-
Natural de Rusia (femenino)— Número Romano— Gorro militar—
Sigla comercial— Nombre de mujer.
SOLUCION CRUCIGRAMA 2.137
HORIZONTALES
1.- A UD—CO—DUO. 2.- TT—PATO—SS. 3.- A—TOTANA-
0— 4.- AR—AN—LA. 5.- URAL—ROMA. 6.- COMA—ADAN— 7.-
SA—IO—IR— 8.- U—RANCHO—S. 9.- BO—ACAP—SA. 10.- ADA-
AP—SOL.
VERTICALES
1.-ATA—UC—UBA, 2.- UT—AROS—OD. 3.- D—TRAMAR—A.
4.- PO—LA—AR. 5.- CATA—INCA. 6.- OTAN—OCAP. 7.- ON—RA-
HP. 8.- D—ALODIO—S. 9.- US—AMAR—SO. 10.- OSO—AN—SAL.
El cine	 El gramófono • La lámpara eléctrica
Adquiéralos en el Distribuidor Fagor Autorizado
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
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